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t o *  V i —  t © * V T  o y J L J  
\^VN_ro ya m>_N yUl gjji NT"®*—o l j  y® <ui . i  <f N ^ A JIT 
e y Up C- b UjJ j y i y j j  
£z>- b y a SI wL*J 
y j J AjC©J»- ^jl^j*—A A) -G J I mX^A J \y]° 1 O jfi> 13 J J £>bi* jl ' 
0 j Z~ ^\«Aj 1 ^-^5' ^ ^ijf.jF' l*~AJ..-J(Z b*-- A-l^-lj 
• **y. 
yL«—JbyA ^l>fc) 1 <—>j>* J <*-^. ^ t^boixl jl JjJj.) J ^j|j*lJ* 
u" yf* '•>* fOj o^jjTj ^ b jl ^ly y j.ly'1 <o 
• -As> I oUJ ^ J*" 
O.«aq ctfj jjj)jaJ-O 4ij l-u* jl^-hl jy -b» ^iL« 
. c6b oix» ^ jl 2j^X i^A-jA&I jl £jji O-ijy I j •i_>>-
^-ft***? ^ b*- Z. jt J 3 y. j •**—'" J j-^>-
. O-—1Aji>- l^y l«A£ * ) b-rt*C-\ A^ -V^Ia 
^ > jC Oo j jy^«>J>- ^jA UajJ I O bs ^Aa A—T O-^-" I U- Z^. *5 ^ 
^jlj J-^yJjf^y. J^yy jjj j' Jt-9 
<~>y-»- j Ij3j jl _r-*—' " j *  ^  ^  J J J  J-^1 • 3 ^ 1  
4 T. Ij J_y^f jl O; • I-J>c^ J c4t J KJy 
j j T u * jj-o . -4j UJ / I 
. y-j J jr~°-T ij-y? J y—', oj^«—* <S jy~° 
^>-jl>- jL«-o»»l^ (_$l^ o^ ^ y  <^L».'.**1 ^L>3-^l'4-"j iy. 
2 U_^»l (j'jl oW. tZbjJ iyj I J *  ojbil ^Uio! I J ^ J ^  O••"*.; 
• JJjS" O^ULX—_^®jl j 
y_j J ijlj-s jy ^ J ^ tr"^ ^ ^y, 
^1 j>_ -u_Ji \^j> yy iSJjy^ ^*jl ojljj OJIJ" J <>-J^~ 
j _^_c o—>j 4—? y^ ^aijy^J ->yy oyj 0 S  '"^° 
• -L^Jj 3j|^ <0 A>tXA' 
^1 V ^ i) 
jjiy. oU-^ru 
O IJ ly b| (j \.7.,<.M.r l ^ 
I®jLU2J4J -b -iy ^Uf 1J 
O I !«Jj -Lji» ^ ®Aj I^>- 4J 1^1...« 
• O-^lo^Z ^1>«J1>-I 
3Jyy vo 
y•*«*») Aj ob^r Ij <>.jl3». oj I j j 
o-b JL) I ^,3 •AJ.tfc Lc 
s^5 A O A r OAj ^ JT ^ ^ * o AA^ 
j*^ ^,3 *A_sj& *.*4 
J j jl oA>j J ^ S \ j  
j j a  1 j; <i> u j oU^Tlj 
. -l*^L^a j?T Z>*b 
j J J ^>lj IZ®' ^ JJ 
©j Lti ^5-b'lT y® J a^ A.y^> 
^ L-oi' <> tjVUxJ' U oljj aT d-ui 
0-*^»bjU jJ o-Aj ^«Aj uy Aj'Uti^A^c 
^V>b^ Z^b»fc) lj O-ky* ViwS bij -AJ.it> jl 
J-V-L^> ojU Ay>,Jw jj olijj 
••AiS" ^jb oI <a!j|jl 
lA>-dSsj| 
J.^ JaA 0 b [ x b  I 4J .SSJ J 
•• • / «• 
^A^L^j^^ibTjb. jjUT cjj^. J,j| 
jt oJ j—; OjJit , 
<»- ->-^>- jj j oiL^J-
ijj _A*>' ji jAr j o^r 
l»^>J 4—JJ °JJj< O^J-JJ»I_^>-
OiL^aU-jOji^ -U> J^Jj' JL* 
Ij yj A-vJj ( a*xjS~ 
^yx Ijj A^A^y <Lo-i>-1»—*/ jb 
ojjjT J_J>- _JJ ^1 ^  oU Uxo <-^-3j 
ei I4 * * 11 *A » > V* i ^ I • -•' 
y^f*3 >—> t 0 jfi*«4X« oJJy,  . A*w 
c.)"^K^>^j\ o^^o-J o*4-J1 (J J j '' ^  .J 
<tj'U- j—«ir oijj* j»— jj 
I*"—1'j*JJ J ®>-> l_j»- \Syf y3^-
J 0 l J Jj .J)>r jjUT .A 
g—H 4J> ^ 4 <J»J» j! jl' J 
j^a-c <sy>... 
yy I I—l—l o_j— ^>1 
Uac1 ^^LUJl ^j*j 1 
—>— 1 _y>' j £ viij i> i) <r *J 
IT Jl* •j" J cM jl ^ 
jj  I j  iVj***  OIJJU 
4jl—>1 l»..a.v, a ojl^'U" *1 • • • Jj>-'j 
J—&  " j j y  4^-jJ j  o ^T 0*1 y ~  
(\ 43U~0 >i <UA>) 
4 f _ y .  v i L £ i  o j j _ ^  J J I  
"Upj'j*— ^U ^l,—- o-djjj 
^1 1 f| / jj oio 
in-^ oO-® |»* V^- J i>'-Ac 
y 1 31 4—r —c. jiis .jji 4v,t.t.ij 
0 ^ J j' 1f*.. ol»- 6-
|»Usu • C- • .1 Olv.'.• 1 lij! y> 
j ' y j5j^. ''} 
-T4T o>** 1 
yr1 4> 4;U Jj; 
>-l> j y j  ^LL^S ^jlit 
(jpy 4;^  jc L* 
0 j. 
^  , _ 5 *  '  — J J j  b  l>c_l 
(j^lj—jj f^y***y (ol^^j jl* uj.r 
<i»- _^« sib IjJjJa-^jl* 
. AiiT Jj-
— lisij I y Ij-JJ yj 
—-•••••' C»>«J ^.^Axs o^Vj 4— 
,4ti.(.j_/« jjl^j jij *j 4Cl> 
^ j y j ?  j y ~ f  ljA* ^ y j itSjs 
yy~^r yy ^  #'J A» 
. Jj l.j 4jJ Uas 
yy J Jt*" J—** (»i ^ 
j ' J1^* jl "4-rj. —A l*w Lub 







> I Jj+2* iaJu^tA OLj& 
IJ ^JJJJ <J-4>O.-n vii> 
ji oyb» pjjo^u jZ 
IJC»JI jb b O-L*A AU* 4JJ 
• J-^* Jjy^ t,j'j* ,r 
1 ?M-c.4-*J oljj j| yi' I Ij U 4A-U; J 
A,i < )T *Ajt> -v,a > .> °jl>-lj $ j) ij* : J 
-L*-^ ji o "A.—** J yjf O J ' j1 
J y J O) a* jU y> —- j 
o-A-«J» o^y L^J_> yo y 
•Ailjij 
Ji' JJ-'J^i Jl—^>' j**>i 
i^Uo ,jloJJ>- \^i jA*AJ «-J 
oi«^ 1 «ajj***> 'jj*i 
O-Ux jyj vib ol»T jb^- 4jl>- -j; 
b ^bbJ j! >T 
«u I -j>- <i»j' J 
. ujX* a y <A G' IA A>s—b j 1^ 
ja <_— j-i y\ Ji> jl ^ 
— C J ^ 9  t i ' j i j - ' j " * *  o i *  
Ijloi-Ti 
J CJJ5I" Ji"1'1 
jL >- A—> Ij Z »T (jlyj> J J 
VU ' bs*» l^f—* cr*" 
IaJLl>^oU^ 0»-a->-M-^ Oi.b' \SLaI' ^j£. ji 
I J -A^Jj 00 b Z*' • -AJ3 AJJUSLAI J 
IJ >- ll>- b-A < Q.A4. « > J J>- ^ A 
Ol^ I j>- A^j'U-
b) I jJ-A-l jLaj«J|-LX JZJ 
®ll—:-^Jv J—' ^  u^'j^1 
J«-*ji jy j j> J— 
.•AjIj^ ja.i.*«',>cA O Lob 
A^Lj j j J^ ^ 
- i — — J > '  o j  » b »  ^ l y  J J  
ij t y* y 
•Aj lyjwA vJj Ls_<b bj>«^jb . 3j.»m*A 
^J-JjJtAJ^bsjxl ^»J • *^2>' Ojj-tf 
Q*>-^btugO b ICAIAJJ Uoa ^1 j) OLc/b 
ob  UtJj  I oyU |Aj^ojbo  JJ  ^Lix l  
/ sJA^IZ 
^Z®b c^aT* ^Zfj j  -1«^a  J / j  
J J O— I b>«'* J_jTJ il^.,i,..A.*> 
4j© J J^> _^sj l^'T OJ I J 
jy J-—jl t$j -ijb (•!y»-I yT Ji; 
Lliis oL* 1>T J J" Jl^— J»y> 
J * »  I  j 9  - 4 ,  y ^ >  J  J > _  j * 4 l  c — > » j  
J  i  4 &  j y >  U T  ? j j b l J  I  
4j nS|*lar" ja o-b <jiT jlyJLbLu | 
• ? c 
aJl ir^_i 
«^ _ k  
>UjZZ'j 
•  a^ jJ"Jc / 1 '  .  
Jr > J .*V i' c,' #  < •  
0G0 ycj / r^ AjL>- b-A 
O ^Z^ ^L|*J^s**-U ^ «W«^> J 
•caaamu yyb 
y.  vj^ j < Z»—' 3 j—^ z IUa 
-Lajuu 4jj—-U Ij Jjl J Caj Z^ I AJ JZ «XA 
bU>- jl |j jZ -*b Z J*^ <jZ-? 
j 1 -A-JL5 : o^T -ujT ^LJiaI 
O^C*4Uj6^5 J^l y J VyJ-a^.y C.« fl ^ O^ j 
Z. ^ 6b* -ujso ^IJ J 
wlo-A-J* oIJ^«AJy 
ojbo :>WZ' oj>L_c JJ 
Z® *^4J CAA^ V^l^>- Jj 
OJljSJ AJ|jI 6yb> yjOj j JJ^J 
O b IXAI AJJUoa ^ly O j—® A^Jb 
©-bj/ (%-Jajj' iobl>«A 
irA J 
•Ca*aI oJl jl J 
o2J*+J ^V1' ^ ^oJ^£ 
b ^ J * ** y^-*-' y—5 AJ.«.» vib 
o v * ^ b—> T <L_T . r* o>_J j 
^ j' y j) \'"r ii^1 ^^bk^ la.l-V->c^o 
S  b  J  j l j  I j  
:ciT 6U^c "I -W>*a yZj 
O bob jbj Ca3 J jaJJ ojU ^ j« 
^ a  ^ C a J  z ^ " i Z ^  31 .oi yij 
^3^)15 Ua* aa* iy— ^1 • iHcl ' 
yjas jLkij 4T ^»- JJ 4j _j^<as 
juil>>jib>-l 45Jij J .o-—I z y - y  
(\ 4jd.iT ji 4Jb) 
j ',• r> cJ" ^r-I—1 
J^—yj _rt oj^l9 Jj Jjltrf 
,J> IT ji jl ®3j°- ^ °l). 1*-° I 
ir-J> f jy/U'J r-jy ''IaX* 




0 'jO^ jij jir e * T  
! 
Jj* f* . .. 
v-UIj J> J-*3 
_ys x^y j* -V •>-' <)-
iUUt Ij oblXI rU jfXljJ 
.^sl.ii/ Or"'0' J' "" 
.ojA jiij olr* ^ 
O'o. ^ „• aT by -Xjlo. •*-» j* 
.j'V: y -> (A*1 <t1~" ,"' jl 
: X-s olj J>_J2 2 J?. k.r"ri 
• L^Juu lj 
-LA Uu 
- "Itb.J OV j!1 
<y b'i 
_X" ijl-ol 4>. 0 
_ iy-»- sAb i --
i r y if xj ^  o- . 
. Aj I jl> 
* sSj^ 'X 0i->' 0i*° '-' &J. 
:y-2- ^-> J-» X ,jiX 
>-kt j J—r" 0—^ jf' 
_oUI Jjji ,y ij»- J{ lj a:X; ••* 
i - . jbf i> ou_u»j oi' 
A yX ^jy o—f' b JVJ! 
JUlsl J i b s  < j oX> ^..s.  a  j! 
y .» Is ol> cJ. b ox< 
- *». '.A-*1 y> • "0 jL." • * jy • • • * 
J—- Wlftilj k—J I 4 Q 4 . • X * 
.«.:.« j_)l£l»> Jii >u<i b uij 
'£ ^"-> J^9' j'y jjl£** Oi.)' 
( 4 <ti b I j lf<J T 45" Jj T y j j>- J 4> 
_>! ijj- j_o J Oi-^ Ij Jfbis 
x wi--_>- j> I Olj3^! • a...»\o 
b b-
• •A> li jfo 
iyU-jl oo y jfl <; 
y 32ar2 *i *** X O'y >b-~s 
•jM J <> o.-» _*i o' jb 
y *>• *libJ 2 -uCo JaLu' jl 
x aCi y Jo« Ij i_j>-
t r 2^ i\y U- »U jl .-UjlJo 
~ * * J  O ••***-* bo A> L) <T J 
«- y« jJ^S. j |»l_^*-l 
- C"*l* 2 j 2  j  o3 y 
WC- eijf |»ly^t :y iil_o'L>-
< «Ai l> • * b^o ^Jl • .*> b 
[ f* jy~» J oUaJl -Ij \j Jliial 
, i J>- L<l U- J jl-Lil J ^jl jJl J 
L J !•'• * - L—^ I L*j I yl y J ^  
- »j--Lo- J-O ji 
ubj^" 
, o..-M ^—0 ^.rt> jlT jLi oXj j»»;.A..vi.O o.._-oO> Um jUU^ ajI> 
! ijl-ulJ Jaiu I j Ot-0—ul..« ^«a> <tf"^ jja lO jl |»}L-o —^j~~'J 
|»bU> o«3ba 
C A IP A \/ A M 
^Lp> cAjU jd jJl^ 
<tf*^...',..1' b ^j~> j~>\ ojU'i ji 
JjLaiftUii J^loJj.<XC Jlja JW — jj'U* vilib 4> 
.J& J~A ^^SjU—iUdlCxa <0 il l jls» Jib 
. -Ui l» ^4 U j^-iT <o o-oo j-i ' ^ 3* o*J3 *y 
j l» U»i 4j li Jaijf Uzcl c*£bj<-^..^&ldUl; <0 ^^Ijili J-i 
.xSkiW ^y^bj CJ-Ojj'* jiti ji 
jli wi -O .ijo^ oJfi ^~>l<Uo j3 ji 0&j£> 
l» i^-i ^ Lw $ <U*jjbi jl> ^JjLjT Jbl>" j 
^f! cl- ••> ji ^ -Ui' o^->il J uM«wi 4oi J^ O^j 22 
.Ji U ji ^ 'j'' 
(3r? "*i ' ^ "** JLx® i* L> ojt ji <tf" 4»ij9 ^>| 
Ijij -W> 1^> il»i jl oil^il^jljA^Ai^ji-liji lj jj' i 
£ijfi«i-b. j^> jj Jib •JiJ" b> jJlT oib !»jJ» 
• iij^ 4l^a3 ^jIT^C*4mT Oli l^fl j jl^i j44«-i 
i_^o 1—^ A— 




J JUI»I zy biim Ul 
2 (»® ji J (»® Ji 
.OS o^-i Jjiis Ji JjjJ b 
~* i_9»- ^*-4• i"1 J*- ly i^ ijLol 
rjr»j\^ Jj\s~ lai <^'1 JJ U 
>--4>- ji sil-Xl 4jL—J b ij*" J^® 
JJ I Jky.SS -kj L-i JJ ^ . .... I 
i-i«l jj-j ^5ji j s.o^i JJ y^>-
• J6L>- ^jj^Ji Ji •i—l ij»- J* 
'b' o I ji*»- Jjjij Or* fl* 15 J 
J Jj,^- ^J U kiT^ ol*5 b 
SJjiiif kit O^.j jl Jljt 
JA> \j j 
'I <jiUi ojs! 
Oj;U ^sk.bC..*• <*JUa» Jj 
O^j) ' s3* j J °0 ^ Vs-J l^-xi ^SOJ Lokf 1 
^^U-l J-J I o J»y Jj J>- jj 
\ ^•o-sJ^ jTa*^»Vso.».J 
j^ljTlj Jy ^ aj4>» .w—') 
siJ U 4...4 2jJ>*A JZJ } 
s^+A I Ji J **** ^ 
# •L*-*' - a.»C* ^j V**u I 
o'J CA*wIc®'' .• 
O  J  j  « O ^ '  ^. * > 1 ^ 5  ( j - J s  
O j*A^ 
^ - • A — * 0 . . ^  c-' J J oj» s,C.'.4 
- ^. >* . % > oj^V^aA Q s.>-^Log>l) 
C-Jpj <o'ji Uss Q.< 
OL« lis 4j 4iljl Oj"^ 
k. „ . - o'b—>•' Or^*^ 




S I -t-i 4 |4 
by 
ibs 
j oy b> |« ' 4J b> 
b* vT Oiy**-r* j' L#^;. <? j£_i 
• -kj lj..4> ' fl"k-- CO Ji 
5 <_5" jsjb iL_^ i*.; • ji 
sc jl J'jj^is Jj......,r 
_i— joiC J"l *f ^y ily 
• j Jl* yS L- V o <> <b0ss 
°>- J (»i>- (jilsjji io 
"s. ji <iJ k-jjl>tj' jl Iij-ii 
Vjii—® JJV J-Lj^afcs 4oI ji J 
» ilr :..-s;. jjjl Si j_o <ui J" 
c—.,1 ^ji oljli' Srb 0jc-3 
Oi' j^. o^-j' bV. J,y ^ 
Q . -1 \ i' I Ji J -ki j-o jib" b b* 
0 L-a 9 •-•• •' jow J ,J^ljLJ—.l O 
4X-.«a U • ij. •*••« kJlj*^ i JJ* 
JiL-o y\~> <yJi ejlil 
4*J I j>-' s ji > -O^Aj- ..• U J -LLV^J 
<_>. ij b *•";« yj-i& b y. 'y 
I 4 li 4— • — Ii4j \j y ly.'.'. i J - <J-
jou lj V^r* j~®* -A b j®»- Oi' 
01 j~r—'. *—'. Oyli yiA 
<50J I b'jJ . J—C4S JU o J 
0«Lb T Oll> J^ O j~*-" 
JXSJ- jl -Vj«j J^\) ^.» »Jfl* ^ j> 
A> ^>0 |«AC cJ l>- ij> y \3 O-U 
oVjLju)j>V*J jl o^>-o-^ <-xib 
vj Lo*oo 1*31 sj* y jiw»l 45"" o*ss<,> 
<X>- _^-j ^-^1—1 oJJ wlT JJ jJ5 jj^> j ^j \j' <jI*.*..J 1*31 
J . 1 o«A s s< ^ J ^L-O Jj l...j«-s.5 1*3' ^3 
^1 jT ^L» <T ^j'Lsi jl-^* vJ^i-V.s...l^|^ I jl U*> l^»j O-sil^ 
^ ^3—Ji» NViT *S^ 4j |»\X^ ^UtyyjS J^ jjLL—^ l*jl <j^ JUJ 1«J 
j V*3 Iyjof I 4j I^mi* L> wUsJS' Ji»k.MkJ V-_*31 ^ 3 y-& \ „f - - -j ^>-jl>-
4J \x 4»^>- -Vjts 1 _V>^J C®^JLusa j) ^jlT-Lo L»J 0*4«*T j JjJoz jf 
4i" o ^Uaj J^jLO-s^/l Ij (jl'^s •»..>' Uj| y ^jU-
jl c« ^1^31 ^jl j^ . Qk>-Lx^f Ll*JX I yy 
I \ ^ ^ I 4^40#Lso-s# ^5* sAj J ko xA . A s « M I ^1^ J«i « ®* I jl 4bLsJ I 
OJy jl^ J_O- .J <T<la>- db LJ ^  JJ JL.S...J Uil 
L^l j- ^ ilr^ j*4j j ^ 
4.) CA* »,C\^45^j*a> Ls^ir j ^ JJ «4d ^^3 Q>® jUAIM*) 
^JA*> 1*31 CAX« ^ J l>. (jL—13 l» \yj'i*3l L»j' Ul 
jlTcJ j3 s-b 'Jpj jl j^ 4^®.i.C Jy£ i^-y ^^U^i Jjjl» 4Cjb 
A) \j J A^LaA J j**** CaUjJ^ "UC** OJ J J fcj^U.V.s.sj I ^I^^Owl jl -Xju J 
s «Aj I SAJ I^M* J l^sJO* A>- IJ 3 j>- J U> 1*31 ^ bs-jt ^ U* «U T J 
<T ^,. j; 4*1 Ua« p J3 J3 jl J jU.,J 1*31 ^3 y 4,3jj| 
j ,j—U o a>i j y ^ lj «Ld» 3U I j olv.®*.' Uil o'^ Jjr! ^ o>-U^ 
J ^ ^1—a lis** • • • S v >• . 1 *• a <^*»L£^V|<aa3 ^m^LsO jl tf3U®.A*«I 4^.^!* 
k—fl-> UP JJ o i f) J I ^3 LA^ao Ui3 I ^ I y J 3 UJ 3 ^ J^ U.«^ 
4f 4Aa»-' I ol®> J«^J S.SJ ^ 1^/sA -A3 ^] if Jj V) j«Lw J 
'. v"-- *x | jJ I 3 Aasa" 4AL— 13 y) A; U J 
y—a 3 oL« U*l ^*U- oL^oUn ^jU* jj»j b^j I y—.* U ^j|j I a* Uj 
V>- <^^Ua#I 
^a^Ua#! y U ^jU.^5Cj * 4>-Vs^i j sjjjUj jl yjIv. ...> l*3l -ja3^* <5Ca* I 
c.A^U j s- Ux j < o U l-^ Uj . »..^a> 
jbo A>- j oU*» 3U vjy^~J ty ,j—» «b jjd oU"T 3_*>- »jb^j 
O AA..A» 4^>- ^ .. ..A ^3^** *«-* X » ^ U- S » * J 4_' jj jL. S.A«J V*3 I JO ^XkA>- 4o 4*.AC 
yOiyAJ JLy ej 4j oJj^ WAJ UpJJ j' 'j a"^* 4T^>-
^j"AA-b d*®^> j^~ J* «4) 3 yjUA*jU3l^345"" 3ju 4T ^>- 4J 
^1 JJ- j.*.**.* ^»AX sAAjs33j*- v,5«iljl 3l3 ^>.i• V> 
O^jlj UjsXoO 
Co V J •k'>!^r0 —I _yx-« 
4A>- L40 4o»il-b I b o 13^jJ 
-b 
Ob ji-r AsUjjj 0j>-
fJj* cA#X Cb^^AAs.-« o jlju»-A ^J>" 
l» - U I \jj 3 J' A««* 4aa^ J 
di .. > 4UoAAf JkAj A) ^SAAf I J^ 
*1%^ jU-f yj^° I j-^j>-
;lwrAo3, JpU j 4>-l , 4*A3 i<- BB I 
VI 
» -V-Jf P3l3 jl J ^3-^U^I OjjU j3 J* j3 J Jj-^ xLxj j utjlA*Ujj 
r Oi' V jj» <^. j® ALJ lj lj «iT j bi 0 b ' 
22 *—T ^jb iU 4 j 
- ' 0^** ^ *bi 4iif J j 
vt 4-iXs 0 ^ ^ 
- Silisi^ J Ojl^ _J ojU_ 
-r" biji <r 4j 
-j' y-y v> I, J ^ r1y> 
(i«0u# ja fuij 
'j*' 
o j3 s_5 jl 4^JL> I ^y 
^•® •ifl) ^ j5o3 ^^s.-.- j 4j 4-J 
yjjj v3 yJU^o3 C'A« cL*J I J3 3 j-~a*j 
o ^7->.sf ji s 4) Aa^A< —'' 
^J^a3 jl ^j5o 3 4sLs.aa» jl>*-s_,aJ 4-»-X^« 
xU*jk..okj| lj J ^3 j3 j® 
b-j—*s 00s Ojii ji y5' 'y.3 ^ 
IJ 4-»^>ta o y.*.** j—JaX yj IJI -A*j \j J 
yj**^ > i\S^y—^ 
J J * U U Ouo J>- j-JaC • s^®« J^" 
U xUlc 
^ ^C> 3 |_^C> o3 j» ^JU-ACJ «*UA« AJ 3 j^-> 4*) U* • *®*3 U U 4,'sX J j^AskX 
J1 lAj' Jjl y>J 
- « J- '- 1^ •" - -Ul ^**Ua» |*Ul« yJ^U.7.s^f I J>l3 - .C.«* )j yj ULaaaJ 1*31 
T1 o3 u J>| UUJT db 3 y JUa*U 4l>-^ • «4-o |».C>%.V • ••* J si«o Vj Ij 
y3i V O Jj Ul*l yj wb I i J  ^j*« J >Ux-^ '® jl - A*) j|jU jJ J*t^ pv* 
^•'kl s *J A-«U* |»Uu y*j JMAI yjv-^» c*.C.»»«jj o?y* j»lk> ^V^>i U^J* ^ji^j 
<j»3 yxJuy : j_2* J^—-
<» by-je-dA 3 •->* ^41 J^"a j. 
j\*\ -t.. jlr J-i Vf Af : ill I >JW 
y s  y j y ^  - 3  <-i 
^JUii _T 4^ ^ jyi ^ »* E->b"H 
^iliu «j «»3 ' JH- by 0 
10 • vt : jjbi j» 01 <uu r e • vi 0^* ji-4- Jy~** 
CJJ^ 1 ja 4*AJ> «dlU 4*Jl? ,^U 03 
4j U J CI ^ US^B . U»A» 
4JU- JL_)AFC CA—A.J 3 JA>- J3 4T 
Jii J yj^k-/ J AX jl Aa J-d» 
• AJ JL3 DF«A L^LSJJ J] ^S-AL J 
4iku ^-0 J5Laaa jl ^>0 ^0 
SXJ' A^AAU U 43 USM* Y3®^ JIJ ^J».A.A-J& 
^ IjJ lj U Lsw® 4>- I J* 
y^U y iyjUbAAAf® J j^Ui O^A i^jlj^J 
.Aa£-* 3U0 I IJ ©A*X s-A-J \Xi j j-^i 
<yj|jy 4*\x Aj Ij3 CaA A-a I 
4a OkiXll U J«l J-2 J | ^ aaJJ 
AUU 3U0I ^--0 y ^ .Jt>I ^JUC*-3K 
dX » J J ^aJoaaaJ J j T A* jj JA- lj 
s |^i jAAkA* yj Ja»4 ^Ia> t 3 y*M y^ j ^ "4a I 
J »»•.« Jjj 4_o-f OA* j3 JiXil I 
3 O J O AX WJ^IXAA** J' J 3 y AITO I 
U < yj IJ J 
I 
*-^saA <yj'j IT S--J ^ 
b yj—IA® y u> 1 j 
yS y-A \»y y y^-s-i* U ©3 j)j—» 
^ y ^ ji 
U yJ AA.Ca* J 
. C*.^l 4>-jT 
4>V j3 U JVC jU- jl j!r- jaI 
IA 4—j V J^ jl I J © A—j 4x>- Ua» • 
yj!Jy^ A» A>- Mj 4>-y <j ^aJjU^3 1 
^IA »Xa f kjj® - •** ' y^ A«>- "„- » l-jA-i ^s^^AAf 4> I 
jUl> Ji 3 ^)Ui jOl) b^^Ji 
^ -^4 l^> 4io If |»-Cf Jil) 
jf lo 3 04-- '^r4 b'y 'A lat 
•4* lj> ^ b-> lo 0^»"J^ 
b ' y °J5y J^b"' A' 2M 2}2jf 
.x u ja i 3> or our jir 
j^s oj^jf. ib-b'.'*® Mi> ji 0j> 
J^fU 4C«>«s.O Jlib" jl jjj«3 
jr0*' Oi jiA I® J?. it«bu5kf 4.«Ji 
O^-O I3® 4_j jfl aT -U 
•A® l^> jb—•> jj> kiloT" <5Abo 
• Cbj 
053*1 jl J*f °23j>, C—vl jlj9 
Jo-b 4J 1-x 3 4o 0>Ji 0 '<0J l' 
I ^ii jbb jlj <T jJ9 ^3 iiJ* 
jmi 0b.-i -CT of 3019 ji i3j 
. 4.2 -ktfi I3—> jUT jl j4.o*j jlT 
bCwl Aiih.l.ii i3> jf j3^5"! 
jl j I Co-® Jo I3C4O IJ^2 b3 «> li 
^3* 3* y„j-> »0*; <-0 Ij i3> 
4 AAJUA O 4 fc jj 
3.be IN- jl 023J., jbA-lo ji 
yjCk£ * y. y i V* A b 
•A—4 «A® 13* 4., 4 4' 1 3 jSI -J444444-9 
j-2A? <*j iyi 4r ^'-AT j®3 
-k ® l3> Ij ^JJs ®li 4 oX J-oCi" 
•3y 
ji ,ylp> Xb oJolc9 »Ji£ 49 
b->b- jl® o>T JU b J9U" 
09-*> 09 IjJ 4*9 Lfl j9Ji yU9l 
obbCol jls-iO^jljf Ijjj Ji®i ^j*l 
j—® jl Jjb 3 001 i£j*r> 
jjjUo yj'jjl Iyl C-Tj.i 
jU> ji jUol AjCbl o—jl b| 
Xjiyot .XjlX <u j3ci UbO Ls. 
OiJiu?" 1> ^ J*' V C*J"jA AU 
. X 30 A jo 00—9 
joj jlX® jl j® ^ 4flkoi j9 ji 
l> j—fji 4«o .AJ -k®b> jjl«9l 
j-ij>i ij3> ^ oil jb yoo 
j3^l -o-i'l aJLCo ela jl '4—X9 31 
3XJ If ^ oi <k-)i jl® j^aj 
.aJ oi job 
jl j ibl jl> «j3jJ Csol o^l 
jie j» 3 oji ji> ji® 0j3j.. 
oUd y^^U j W^lJdU jl *3OiJ* 
. o-? b -ki^l .> 
_^o> b- J»_j9_yk jb 4j y Jbt 
j Lbs kib o>> V J Aj -k9 I ^ .-o jj» -ki I 
J* 4 •' "LJ jj 1.4^ J --Oa-b OjJ 
*L>- —kj lj IJ .j \» j 
-kj Ul 
ir x 30' A 
jUsXUs^iij jt jj>iti (»iy>ib 
jljbl kAb kilX °jijl^ ijjj{ 
•x_i/ ^ 13®- J-oCV yUxoi 
IpO X Ao J> ^| jf jjf C-9 ja 
bo luxl I ACJb J-il) ^a jl oJU J 3b 
xyboj.<7.9 £^9fAiXb> ijix jtij 
AJ I y J ; lil j j Laa |S li; 
jlu.o 1*91 Jb oi 3 Ao* .Aiiy 




^O F/PIY^Y 'V-C^' 
,sS?> <s. Jy> X&&\ 
' < !  . 





• B*~J j <U-^ lxa j^ aU 
• *^X> CAA <V*>j A<w^ btA j AAU 
•J** 4«wjlxa j j/sU 
. jfiX ^1 j^jui 
. ux OA^ 4>^  ~>i ~>u* 
ft — • • '."1 <vblxo <Lk 
• XJS 4*>fjA li J^A 
(T 4MUa 4Jb) 
••- -5 ^ }&yl 
<t—» oJ_j <U£sm OJJJj»- OJ j-_ic jl (_r~—- J -U5" fX*. 
^ <iiT L^-l OylS Jl XKuS'.i^ , y^* oar£ 
"sJC^ ' t#* -KJ3 Jr^ 'J «••••••'I O Jo y 4J. „ J J^t> <J jl <T 
OjZ~**%. iT oT jlji j J_^  jbAaw a^- UiiiJ^ iiw-l <SCii I Jl_,, j 
calja-ljj. Jj—ijl oljl -V»o ,j\~a£.\ . Jj LJ 
.-blo-U^ t J)j3 U. 
Oy ^ J* <y L-ai o *3 J}ULX-| 
(• >^-1 j' <^ C> j o-ui 5^—*b—I 
«—*—* 1 b*-*' o y bs J-X4-J0-
y J* ^3  (_y—I"—! ^ I _}j j,~> Jj 
U IJ j U<-o 
A*JUa* IJ o.* j£a- J-mS •X^ .i j 
Ij>. jf b«''JJ fry?0 
' J *  *' I (J j—J Ij J 1-q a if 
j^ >- a 
PT 
TRICITY 
jj J Uxi^ 
^ ^ % C^I 
OOJ^ 
J ^  / * r*w*«V2j CJ 
-C5 4j l>cJ JA 
J 0L>CJ L>-JL 






J L J  3 _ * * J  J  J * *  
0-U(j^* -Ai» UJ ^UACI <j\J 
.  J j  L»Aj 
<r 0*« y>- jUxi <j1 jl 0*0 SL>-
bjj^ > 1^ JjJs j> jTojb 
,_}-"= l>- I j jl jU ji 
• «Aaw L-C« *^4 
^•L.^,I <T j>~ j cLicI 
J J * V-AA^ 4 0-4 J -UJ l»;,^ ..a 
• (jjl^  >1 >Ij.>- j 
o U  ^ j.3 
J *U-v.C A^ S «J^ -k*4# 3' Ot^  
• -Lw^  Lc-I-4 J|^ >SJ >^ ,<1X^ 4 OA _4^ »-
J y^ - La  ^
yojj'jiAi o.»^ « -ub J--iU <T 
j'_' "At _^>- j 4 a5"* 2 2 L.- • >»aj 
ij>>^ ->>»-J.5 O.••>••; U ^^Lwl ojJ 
l^j-• • •*.o^  1 Ul ij*£ .^*..*i».v 
•Aj^   ^ 3 J j-° 
cl^ -3 (t oAjfeu-aLa Vl*-J 
O y^50 a>- L^^ ,. 1 .,1.0.0 1 
jj J Jy** JJ « oJJJ i" Jj^  j>_ 
<j y'j j' yy 
oU ji** obj oiJJ <r O-AT  ^1 j 
L^l^ 'lji o>.J^ > jJ° JJ 
- 1  6 *  _ > M V »  J B J Y 'c^ U  
I5\ji ji j \  0 • j  ^ o.v •« 
jj, >-.oJ.-^^jlj j+£-jjJ^\J^^SSJji 
1^ j.UIj o^ b 
<T |»jlj jLj (jUat«j» 
<_r 
J > ) J L  
Y J F  
J JLILOJ IA^aaJ  
JL A-^ LC!JO!>ULJ 
i Jjl-vb'3^  Caa|05 i>bJ jl 
^UA>JJ-^A3OJ4BJUI3LJ^> 
 ^j^ b j^j> 
1J'ji VyjjA-LiT Jtejjj, HJic yUTjl> 
-WL^> ^-UIU JBJJ^IJLC 
.03b jj^  jjjlj obj^ -Oj^ > v 
BUY JSIxa $ L® OBJ-^Jj^ > 
T> TA© ojilJ . b 
•4^ —' u^ ° oa—« vy j—b j J 
J oXi bjB-li' 
v— J^ b»tA o-Ly» y^ii Oy ^  f^lb 
-^*'a^ -o^ jj j OLwIax! 
y^ -^*^b-tf| by** b> 
jy^4tM.U» Oyi-> Ij J^bu bljl 
£>yuh* y? uf.' Ul *y^ 
|»-'-*~»-'-4 a-*-wo by«y 
j^IIJ . J«AA>- b?' 
3 Jy3 3j^ 3ly*.«— y»->  ^ > 
J.IT bbu i^»l b  ^ jb o^ jj' 
b-^ l Oj >' b | _o«j J^| 
y^y, ubw vifl _jJ tV bb-*» 
ijJ » y pjb'j ij byb> bfj 
1*31  ^ jjj J3 
o» •* ** I 4jy*tj \X» J UjfcAA* j I ^ 3 
3' ca*-S<»» LUJ 
O y b bi' yi' 4? \£J**y 
O -^^ Otilt^  {J b .'*L<J U3I <^wLfc>/l 




YY«j C,SCj jj-" j Y AS ^ UJAJ 
^ !A5 J J3^ Y UT~^?IA U J 
.  J L I B  A L I L J U J  • 44 
J^b(»lJa:;l LU^j^^ajl Jj}jl TilaJ 
jl JA\j^^)l^[^^Jfl9ji(JjjjLfjojljjliSJjy 
^ ^  I <A.O L_.-S* ^ ^ ^-*>' CJ'4"*1-J j 1 ^ I 
A ^ 
J -U*FWJ FL> 0$/ JU D^B»T^ A>JB J>YUJ 
KT^^0 ^W( 0* ^ -SR®'^*^) 
. -BXUA ^-UI' ^3J . F JJIJ C^J 
JJI-UJCAT ^ R JPB ^R*^. L> U.«-~.^5 J^IATIO*^ 
. -U^I jijAIJ3 ^JLBL ^BJ^R> £*B 
A C^BYJ UM J£ J*. » T<)J CA3^I 
. ^USL T^T* l^Sj O+J* 
U-"^ -JI ^JFLV.L.A AJ L- L*I 4J 
L|~B 4J _JA5" LL S^JU^S 1 J A - - -I « 
J& 2 iLuu jlj o-b JJ I^i? O— j> 
i f  " t . * * * '  '  ^ ^  J ° - V * J »  ^  J ^ "  
• 0»«*< 1 ®-B L- j) 
•UX^OLWJ«B ^X>L»X« SZ*j&~ £*SJ* 
j*M-\ <—I «3 JJ Jf »^J j!eaSj \j -B« J| 
YI ^ ^  j*~o <W> ^ 
Y Jr** *** C** J* 
J OFCL— I jj^bi \*XySj C*AT j^J 
jjb (j: L j o )^-JlaJ- 4 ; U-
Jj5 <jlj^*jb^*| 4j ^4 J* Jf I 4JH_> L>-
• •B -B»->T4 OLI C*3 J ^4 
oLi LJ 
-U^-^O O Li IJ>^> £~=>J O J^JJ 
• O 
JO J o~l <J L .J JJ 
• -0' \y~ if U"J* Jjr'iS.J. V~£* 
J Jr-*j. ^ ®bO 
O— IJJ^-4 <£Y* J JY> JJJ -V^-
j\J3 OWJ * $*j^JJ V-.' *^* T—^»-
j^4 jl 1^ J_j»- ,y jT li iyj 
JIA^» _^_» JJI A*^»-
J J «A» . >»4 OLI ^ -B** -BBL) 
-'J 3 J~" J' 0>»- L»-
>-® JL J •S^JL ir? j <I 'iy. 
• £+ij 
<) O -BWI <».>.«•«* | j+** 
J «B "B ] ji 1 U,.^R> L«M»U »*>> 
J -B» -BLI-5 U J J ° 
OJJ 4JJ>0 JL ^4 <j^4^ 4«-^« oLi 
u*£ J if* 
^J>"J O-BWI 4>B^LJL> <-si L 
L < J ^ J L F  J  O - U T  J J  L - B S - O  4 J  J J L  
-LOJ^TS"->1 LTFI «B*^E4 OL ^ 
^J 1 J viL 
<>• ^F| OWFLT V^UAA ^JJ J\RJ»! 
4 T " l j « . » <  
(Jjl <UA{) 
JT*- ^ ,-UJ.1 J'5 -** J' 
JIUir yj \  
oui^(tp^JIRJO»L> c^ir^ j*~> -tu^ 
.^Usl _0 • cSj C*o*3 
.  - u ^ -  J f c ° ' j ^  T > A o ^  
(Jf B*;) 
OjiL^A p^> 
<>L>«0 (JLJ J J 
JA- 1^ <U~. j <II J? I-RRI 
J U- ^1 Y VYJIj*>. »>J 
J ^ »IL]~> 4JKMI_M .".... 1 . . .. 
J^J I J—I O-«_JT>- <R >• JJI 
JUI« JU J I® J^..;,..A.,.,I |.L»J 
—' 'j®*i *i (jj'J <«j'U- ^jlji \J 
jl J £ «A>J Li <iia^» ^1 
(^jJsLi^^l ^^>-^ L*.*'£• «.**S~ 
o -*jj j J ^Lii«l Lyj jt Aj ]s_jj^« 
Jj*. J AJ Aiku Jj. jj J £~oJ 
\ o l j j l  
A5"•XjS' JumJ Au )L_£| 
AJ iji\i A^J'U- ^1 y AL.. j ^Ji _j2yj 
o «-A*w ^1 > C Aj Lv« ^ ^ 
<£ 0 N^"\V jyy bLi Al .^a..j 
.juiL) ^ o--A.I 
O J—> LWU^B A Uj j| 
ijL^-o ^L-JKI O y&Ls Aj jjS 3 
JaJ AJ L- OJ_>J'L j OJjj 
jL>«—JI j -A>«_^> —c ojj^-»>-
.a^i L> ^ Jjj 
<i 4>jb jljb 
CA«>io^**I^L«Mr aCkAfil ^>LutJ 
-b^al ^j>- LJ viL 
Wj*' • -b»41 ^>»L-m-» -LJ y 
^' A+jt> ^ j Lw J J 4i^ -b^Lw® ^-*4 
oLu. ;>- jl v41 «v^# ^ jT 
V J • • • \j ' » 4 > O? J ^  L» 
v^" ^ OiMJ ^ jj-
o^-* ^ —aa j—^A o ••*••• 
>j* -*J* °: •"' j*'-^ 
• Ca * «* I 0"b> jL I 
1 J JLJL* —^T L—»I C-LC 
^ > L*V 4^*BBK^ 4^^ 4* -BJ^J 
J»—f J 4,5^ 4/^" L»0 J jUil 
^ ^«->«-L jl "b ^>* •" - * ^«A.'.«a 
£>^ v^i L- jl JjL-li ^*LI 
. ^ • r> y 
>.u J».lTjl -Ui^ir 
i yAA 
^ >• l>- "blj c)^-w*'J *b»^4 oJ -b 
Jjifl4 ^j.) U" AlWl-A-X 
OJLAJ JL^XL O-B3^T 
* * * 
JL*>«4 <JV>- -J J U-»>FC4 O 
^ jl J Jr O.VJ -bb -»^ w*- ^ 
Ojl-b jL.bCI o»b ^^ 
•bk^A I) 4bkA<|^ ^bT 
OJ*B' 4J^L>«4 OBT 4J-»B4 JJ J 
^ L»'L ^ £*Y 
.-b L 
• VBBF* ^^LY? 4>X< B I 
4^*^ 4^—J J -b l> jlj ^'L— 
^^^4 45 -b •> j -bbiLu 
<5J^J J L-^ 
y jij* ji c^r ji 
|j j|j o«bi» -_^1'»' \V* * 
S-^^L^CAM^JU IJ «JUAT J/ LILII' 
. >b*i J jAJ 
^ j L a j l  j j i - U l  ^ j - « l  j _ j i '  U —  
t/*-i«r,.<1j^ ~i4 jjj4' o*r 
J> J«-I («UJ' J A-J-LI ^a ^Xl^. ji 
J I j—' {J*—~sJl c->»«j' Ij tJjLwaiil 
c—I jj, lj J-_-l jU- J j <ob 
J J' 
™ FJ j ~  
^ /I 
J "A» Li 
Ji>o j aJx Jj^»T (j/;o -Aj L> . AaJj 
A'* I £ J^L *^J--M AJI^JJLUX* ^3 
•AJ BE*—-I ^J>- J* LJ-«L-AJ" ji Ji j\Ji 
OIL '.<1 L»- •" - • j\~>- P -I • **- • O J v>> 
4J.'ILI'3 J ^ ISJJ U JU**.| 
OJ; .I' J-AJJ' \SA*JUO»-I OIL.FL.>-
6 j—>• ••AJ UJ ^JL-B IJ 
OA J^B>- 0«J»I ^ I—>- AjJuij" AJL—J. 
<S J J^-* J -LAT ALLYO-URO AIL_JO« 
J—•—; ^—• <?•'a oL—«IA»I B" J^JCI 
• AJ L*J 
A—J J _jj jAl*i j-Aif o jZ*-
O u _^L«—« Lj*i Ofc la ..* ji' j Ai L»j 
A—J OA—j J. ,J'.'< <LJJJ LA J J*CJ 
^J_J Y AIII LYJT AJ ^ yu Li" 
. AAT 
: OAT TJJYIBJ. J.IU JYL— 




^ L* jl jl C*a• •. AI .  I jr jy I:... 
F I AT RL» AT AAT ^ J AA, Li 
^ CA-.I JAL* 
J b j AL* AA»L» Ja-L- Ji iJJi9%A 
C^J V:--" J' -^BB JIL J3 J O-UL 
• «AA LJ O— AJ EIJLIA, J*^.U 
<L*jl AA»LJFT JJ <>• J\ C*JB" JJ 
O L * — A J  ^  » J L O * , I  A I L . . . |  
A^'J^ AJ I* RJ_^J OIBLO. 
•AAJ- OJI JA iy. y AI* \y j AO 
• AO AA> l^j. ^Jj^oa JL**a b" „L 
J-LB .Ujj jlT VILOL <J J| 
AL* JLJ j AA»LJ» Ajj ^la*- JALAI 
'•£+*f aiy,j OJLL| ob VJ JJL- AJ 
«>-*IV J "LB jl LJ J»AAT L» JLJ A»J 
L •! •*•—^ -A*—J «jL»-l JLa OJVJJ 
-AAT ,Y JBOL J.AIT <LJ L. 
• AjL-O. IJ U JJ>- OALO-I 
• AAJ" £»J AJ*I O—I YYJ 
j L- AJ" AJT AJLC>. IJB.-H.JT^ J| 
jl ©A-*» oA—Ob jA^jjIj^a-
C*1 
JVB ,J_;Li_J| _VO» A__I >T 
c.j y <A" 
<UukA 
J-J u <_r 
"Lb jl J-A JL- AO- .o.-".;j OAjy-
AL* JU JCB AJ AJ L J J • •*• C 
A_J" ^-E> J JJ*JA»M JL^J J|J .A.I 
A J-J AJ 1* (_JJ L • .'*•••.1 JIJ—A I jLT Y Ij 
AL—<a*A jl lyl>A^ AJJL|A« J |JA <T 
• AO Ja-
IJ JLT jlaj OA»-jb ALB OATJI 
J L- O L- L-a-l (|A jy yi-J jl 
O- J5L- AO Lj A JJF YJ I J 
•AJ" AAJI IJJIFCL oJ>cJLA 
JK v '^R ^ JJJ L— Y*.aj" 
ol J*2j A J J* JA JO A J JJ' L— JA 
JJJ bi OLT -AJ_1J>- JJ L- J JLJ JLT 
^«^)JL «B IJ>" 4J OU YLX« 
(jb«> J*»- y*J AJ b AJ l^»- yjj^. 
O B J>- J OU LJJ| JJJI>-
• AIJIAC Jjy JLJ jbr 
J jlJT Jj L> L OAT ^JJ 
(AJIUI >AAB AJIJJ-OI^A-LJ' y IJ Ajj> 
•'J^y.obJ jb jijijT jj i y"i i^j 
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